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ABSTRAK
KJKS BMT-UGT Sidogiri adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usaha dengan prinsip-
prinsip syariah. Secara  garis  besar  prinsip  koperasi syariah  adalah  membantu
menyejahterakan para anggotanya dalam bentuk gotong  royong dan  tentunya prinsip  tidak
menyimpang dari sudut pandang syariah. Dalam pengolahan data di KJKS BMT-UGT Sidogiri
cabang Pekanbaru memiliki beberapa pengolahan data yaitu melayani pendaftaran sebagai
anggota, nasabah dan pengajuan pembiayaan. Lambatnya proses pendaftaran sebagai anggota,
nasabah dan pengajuan pembiayaan yang dilakukan tentu menyulitkan anggota atau nasabah,
Berdasarkan masalah yang di atas peneliti mengusulkan adanya sistem informasi koperasi
berbasis online dengan spesifikasi atau kebutuhan  sistem yang akan dibangun dengan konsep
beriontasi objek atau OOAD dan bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang
dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu Unified Modeling
Language (UML).
Kata kunci : BMT-UGT Sidogiri, Koperasi Syariah, OOAD, Sistem Informasi, UML
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ABSTRACT
General understanding of sharia cooperative is a cooperative business entity doing business with
the Islamic principles . Broadly speaking, the cooperative principles of sharia is to help improve
the life of its members BMT-UGT KJKS Sidogiri cooperation is a cooperative business entity with
the Islamic principles. Broadly speaking, a cooperative principle of sharia is helping improve the
members’ life in a mutual aid and certainly not deviate from the principles of sharia standpoint.
The data processing in KJKS BMT-UGT Sidogiri Pekanbaru are serving a member registration,
and finance filing. The slow process of member registration, and financial filings certainly made
difficult for members or customers. Based on the above issues, researchers proposed a
cooperation of online-based information system with the specifications or system requirements
will built in object or OOAD oriented concepts and modeling language, for software development
will built using object-oriented programming techniques, the Unified Modeling Language (UML).
Keyword: BMT-UGT Sidogiri, Information System, OOAD, Sharia Cooperation, UML.
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